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1. AIed utgången av pil 1938 1i 20 ài förflutit sedan elen dag, 
(liti det genom föl•ordllingen av dell 19. november 15)18 konstituerade 
centrala åinbetsverk, som clå, erhöll namnet I-1aysforsl:nillgsinstitutet, 
trädde i verlcsanlhet för att efter (le under Finska A2 etenskaps-Socie-
tetens inseeiide ställda Hydl•ografis1c-Biologiska 1-iaysunclersöknin-
garna, sol] samtidigt upphörde, övertaga havsforskningsarbetet i 
]+inland. f-Iaysfol.slcnillgsinstitutets uppgift fornluleracles i denna för-
orclning vara. »att leda och ombesörja den vetenskapliga unclersök-
ningen rörande de Finland oingivande (lavens atönänna tillstånd, 
fysikaliska och kemiska egenskaper, vattenstånds-, ström- och isför-
1lållalulena oeli clä.rined sammanhängande frågor, ävensom att före-
träda Finland vid internationellt salvarbete å. hithörande olnrådeii». 
Då genom förordningen av elen 8. febr. 1935 institutet till vissa 
delar omorganiserades, unclergingo dessa bestämmelser om institutets 
arbetsuppgifter inga sakliga förändringar. De hava således varit 
normgivande för institutets arbete under de gångna två decennierna. 
och de äro det allt fortfarande. 
D nclast några sifferuppgifter må hår belysa utvecklingen av insti-
tutet och det utförda ]lansforskningsarbetet finder denna. tid. Ar 
191.0 funnos för studiet av havsytans nivå. 2 sj ä.lvregistrerande inareo-
grafer, i )Helsingfors och i Hangö. Nu ä,r mareografernas antal 17. 
fördelade utmecl hela kusten; ett stort antal av de nybyggda nlareo-
graferna lm tillkommit genom samverkan rued lnyncligheterna i olika 
städer. De regelbundetarbetande talassologislca stationernas antal 
har rubler salnnla tid vuxit från 9 tilt 27, medan fyrskeppsstatio-
nernas alttal minskats från 10 till 9. Det fysikalisk-kelnisl:a arbetet 
under expechtionerna har utvidgats till att omfatta ett stort antal 
observationer av ny art, Varemot expeditionerna, på grund av svårig-
heten att erhålla lämplig observationsångare under de senaste åren 
tyvärr något inskränkts. På, institutets isavdelning är hela elen kr11-
vande israpporteringsN,erksanllieten fullkomligt ny. 
De vetenskapliga resultaten av institutets arbete under denna tid 
hava dels publicerats i institutets egen skriftserie, av vilken under 
de tjugo åren 119 niullmer utkommit, dels i andra, vetenskapliga publi-
kationsserier och tidskrifter i in- och utlandet, inalles 142 publikationer, 
vadan totalmängden publikationer av institutets tjänstehån på havs-
forskningens eller närbesläktade områden under dessa 20år utgör 261 st., 
i vilket an talicke cle talrika artiklar mec1rälkna,ts, som ingått i dagspressen . 
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Den i föreg5encle ä,rsberättelse oninämncla kommittén, som till-
satts för att pröva frågan om eventuell indragning eller omorganisa-
tion av institutet, avgav elen 21. febr. sitt betänkande. I detta för-
orda två, medlemmar av kommittén en indragning av institutet och 
en uppdelning av dess arbetsuppgifter mellan sj öfartsstyrelsen och 
meteorologiska centralanstalten samt en inskränkning av framför allt 
clet arbete, som åligger institutets rent talassologiska avdelning. Den 
tredje medlemmen föreslår elen nuvarande organisationens bibehål-
lande. 
Betänkandet hänsköts av handels- och industriministeriet till hays-
forskningskommissionen, som i motiverat utlåtande av den 6. juli 
avstyrkte de av kommitténs majoritet gjorda förslagen. Avstyrkande 
utlåtanden hava, enligt meddelande av ministeriet, även ingått från 
de statsmyndigheter, haannstyrelserna i de viktigaste kuststäderna 
och ett antal enskilda personer, vilkas åsikt oni lcoulnlittebetänlca.ndet 
ministeriet inhämtat; endast sj öfartsstyrelsen och meteorologiska 
centralanstaltens direktor hava, tillstyrkt en omorganisation. Ären-
dets behandling inom ministeriet var vid årsskiftet icke ännu slutförd. 
2. institutets verlcsanihet liar i stort fortgått enligt samma arbets-
program n som förut. Avsaknaden av en iinclersökningså,iigare har clock 
vållat vissa svårigheter såväl vid skötseln av observationsstationerna, 
beträffande vilka bl. a. den nödvändiga inspektionen detta å,r icke 
fullständigt blivit genomförd, som, och_ detta i ännu högre grad, be-
träffande terminsexpeditionen. Denna måste nämligen äga ruin onle-
d.elbart efter islossningen, enär någon ångare icke senare kunde stä.l-
las till disposition. Den företogs aled den tidigare undersölcnings-
ångaren Nautilus, som emellertid under år 1.937 ombyggts för andra 
ändamål så, att den saknar både laboratorium n och lastrwn, varför 
denna år 1902 för havsforskningen och fiskerierna byggda ä.ngare 
inonera är olämplig för dessa ändamål. elled anledning härav har 
till ministeriet gjorts förberedande frainstö.11ning om att för havs-
forskningsändamål anskaffa en ny ångare, avpassad ej endast för 
östersj öarbetet, utan även för forskningsarbete i Norra Ishavet, vars 
vetenskapliga utforskande också med hänsyn till det växande havs-
fisket blir av allt större betydelse och allt mera behövlig. 
3. Vid det internationella liaysforskningsrådets 31. årsmöte i 
Köpenhamn i början av juni deltog undertecknad som Finlands ene 
representant samt återvände via Oslo och besökte där bl. a. Norges 
Svalbard- og Ishaysundersökelser. Enligt förordnande av Statsrådet 
deltog jag i den VI. Baltiska hydrologiska konferensen, såsom general- 
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referent för frågorna ora Östersjöns isförliållauden och om eless teni-
peratur och salthalt. Konferensens beslut i dessa frågor innefatta 
bl. a. ett fortsättande av de »baltiska isveckorna> och ett förenhetli-
gande av isterminoj.ogin vid israpporteringen samt en intensifiering 
av samarbetet för utforskanclet av Östersjöns hydrografi. Konferen-
sen sammanträdde i augusti uti Lubeck samt avslöts i Berlin. I den-
samma deltog även, med understöd av Sohlbergska stiftelsen, då-
varande talassologen STE IJ. T. f. talassologen PALM Iii företog med 
understöd av den internationella Carnegie-institutionen under tiden 
10. sept. -2&. okt. en resa till Tyskland, Norge och Sverige och arbe-
tade därvid under ca en månads tid vid Geophysil(alisches Institut 
(ler Universitii•t Leipzig och tokler ca bvå veckor vid (Geofysisk In-
stitutt i Bergen. Assistenten GnIPE, mme, vistades i fortsättning från 
föregående år till den 17. maj vid Scripps Institution of Oceanography 
i La Jolla, Californien ) besökte därefter Oceanographic Laboratories 
vid University of Wasliiiagton i Seattle samt vistades sex veckor vid 
Oceanographical Station i Friday 1-harbour, San Juan Island, till-
hörigt samma universitet. och besökte vidare \\roods Hole Oceano-
graphic Institution. 
Under sommaren genomngingo institutets lokaliteter en välbehövlig 
reparation, varvid bl. a. de tidigare kakelugnarna ersattes med värme-
ledning. Härigenom vanns även i någon må.n ökat utryninie. Sär-
skilt institutets värdefulla bibliotek är dock ännu mycket trångbott, 
likaså hopa sig arkivalierna i arkivet pii ett skrämmande sätt, vilket 
i hög grad försvårar deras utnyttjande; för fysikaliska laboratorier 
och praktiska arbeten av olika slag vore även önskat utrymme av 
behovet. Efter reparationerna framträder emellertid institutets lokil 
i ett rätt tilltalande skick. Institutet besöktes efter (let reparations-
arbetet slutförts av handels- och inclustriminister V:iiNö VoioNMAA 
och kanslischefen REINO R. LEHTO vid ministeriet. 
Bland utländska gäster vid institutet under året må nämnas 
docent LEONIDS SLAUCITAJS, Riga, som under våren besökte insti-
tutet för studiet av särskilda hydrografiska frågor, sekreteraren för 
de estländska fiskerierna ALEKSANDER. ÅAR, vilken informerade sig 
om institutets talassologiska arbete, och sekreteraren vid elen 5tän-
diga byrån i Riga, clr A. LENDE, som tunder hösten gjorde sig bekant 
med institutets isarbete. 
•1 . Personal och förvaltningsfrågor. Den ordinarie personalen liar 
varit följande: 
Talassologer: clr GUNNAR GRANQVIST, chef för isavel., 
clr S. E. STENIJ, chef för vattenstånclsavcl. (jan.—aug.). 
J 
Konsiilterancle ledamöter: prof. D-Li. TALLQQ\IST, 
prof. X. M. L] v\m DER. 
Assistenter: dr RzsTO JTRva, 
dr, frill. ERIK PALMEN, 
dr, frk. STH A GRIPE Brxc. 
Racliotelegrafist: hr Clliöci Koivis'io. 
Ritbitiäde: frk. Tonro RoNz1trs. 
il,.knebiträ,clen: fru ELSA KINIXuI E , 
frk. 11IABGARE'IHA i1oLL\rBZHo. 
Eebo.raforlebiträde och vaktmästare: lir J. V. 11TA.LD]N. 
Renskri-verska: frk. ELIN voN KB ] IEI. 
Vakanta. hava varit Linder hela året c1irektorstjänsten. sou hand-
liafts av anclertecknaci GRANQVIST, en talassologtjåust, som hand-
lia.fts av hr PALMEN, och biträdande-assistenttj Insten, som intill den 
1_5. dec. liandlhafts av dr, frk. Euu%EKIE LI5I_Tznc. Den genom imder-
tecknads förordnande till t. f. direktor lediga talassologbefa,ttniugen 
har under hela året Mweclhafts av hr Jc'11v1. Vikarie för lir PALMIN 
var mag. Lsxo KAILA till den 15. decemnbei, därefter frk. LzsITZIN. 
Assistenten GFIPE NBERG åtnjöt för studier i utlandet tjänstledighet 
till den 15. september need mag. PETTTZ .''. ULIO som vikarie. Den 
26. aug. 1938 utnämndes talassologen ASTE IJ till professor i mekanik 
vid tekniska högskolan. - -Professor STT-NIJ hade tjänstgjort vid insti-
tutet sedan den 16. nov. 1923, chi lian utnämndes till assistent, och 
blev talassolog och chef för vattenståndsavdelningen den 1.3. jan. 
1933. Hans arbete har under hela denna tid vdisentligen varit förlagt 
till vatteastånclsavdelningeil, uren han har därjämte, som av tidigare 
årsberättelser framgår, deltagit i ant h.•a arbeten på institutet och var 
bl. a. medlem av den tidigare nänii Ia kommitté, soul hade att ut-
låta sig om institutets omorganisation. Institutet tackar professor 
SD,Eiiii för lians intresserade och fraiugångsrika arbete, hans arbets-
kamrater tacka honom för gott kamratskap. — Den genom lir STE IJs 
utnämning ledigblivna talassologtjänsten besattes den 1. oktober 
vikariter aled frk. GRIPENBERG, till vars vikarie samtidigt niag. AxTI 
AALTO förordnades. 
De genom vakanserna och förordnandena om dessas liancihavande 
ledigblivna tjänsterna hava med Statsrådets begivande skötts med 
tillhjälp av tillfällig arbetskraft. De under året vid institutet an-
ställda tillfälliga biträdena hava varit följande: fru GUNnILD GRAN-
BERG (hela året), fra M.ury INDOLA (jan —mars), hr Sv-EYW LAT DLN 
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(jan.—mars, maj, aug.—dec.), jur. utr. kand., frk. ELISAB1 1'x Li-
SITZ1N (sept.—nov.), frk. EVIIAJ l'OLIIS-MELLBERc (okt.—dec.) och 
mag. E. NYGARD (dec.). 
Ledig för sjukdom var under 2 veckor hi • Kozvis2o och för privata 
angelägenheter under 2 veckor fru NzvvuNEN, som själv avlönade 
vikarie. Därjämte hava som vanligt några kortare sjukledigheter 
och enstaka sjukdagar förekommit bland personalen. 
Hr P.0 iEN har varit institutets kassör, hrr STENIJ och JuxVA 
koralmissionens sekreterare och frk. HOLMBERG notarie; hon har cHr-
j äinte enligt mina anvisningar utfört det löpande biblioteksarbetet. 
Haysforskningslcoramissionen har saininantrått 7 gånger. 
Institutets utgifter framgå av följande tabell. 
1.  Avlöningar 	... ............................... 592 435: 
2.  Observationsarvoden 	.......................... 98 000: - 
3.  Resekostnader 	................................ 13 297: 
4.  Expensmedel 	. ....... 	........................ 19 998: 40 
5.  Direktors 	dispositionsmedel 	.................... 1 999: 05 
6.  Närrne, 	lyse, 	städning 	........................ 22 612: 45 
7.  Tryckning, 	blanketter, 	kartor 	.................. 39 944: 40 
8.  Instrument, 	kemikalier, 	litteratur 	.............. 54 996: 
9.  iAfareografernas uppvärinning och underhåll 	.... 15 369: 80 
10.  Israpportering 	................................ 36 699: 85 
Summa mk 895 351: 95 
Kostnaderna för Finlands deltagande i det internationella hays-
forskningsarbetet inclusive resan till årsmötet i Nöpenhanin utgjorde 
56 552 mk. 
0. Expeditionen. Den årliga genommönstringen av de bydro-
grafiska förhållandena ute i havet måste, av skäl soul redan nåmnts, 
utföras redan i april och maj . Expeditionen avgick från Helsingfors 
österut den 19. april och återvände den 23. april; på grund av is-
binder kunde emellertid den östligaste delen av Finska viken icke 
besökas. Den 25. april fortsattes expeditionen från Helsingfors vä-
sterut och norrut. Ännu mera hinderlig blev isen för Glenna elel av 
expeditionen, i det att största delen av Bottenviken, d. v. s. hela 
området norrut från högsjöpunkten F 12, måste lämnas oundersökt. 
Under expeditionen besöktes sammanlagt 59 högsj östationer, av dens 
stationen F 51 A utanför Helsingfors två gånger. 
De strömmätningar, för vilka redan tidigare apparater anskaffats, 
hava, liksom övriga redan i tidigare tirsberättelser omnämnda plane- 
rade undersökningar på grund av bristen på undersölcningsångare 
även detta ä.r blivit outförda. 
Terminsexpeclitionen leddes av hr JuR.vA och i den deltogo dess-
utom 7 hrr IKAILA och HAULTO. Observationerna omfattade bestämning 
av temperatur, salthalt, syremängd, alkalinität och pH, på övligt 
sätt, jämte en del meteorologiska observationer. 
Sammanställningen av det insamlade materialet, som hr JuRv±~ 
kominer att publicera, var vid årsskiftet i lntvudsak slutförd. 
6. Vattenståndsarbetet. Mareografernas arbete och inspektionen 
av den framgår i detalj av tab. 1. 
Tab. I. 111 areoçpccfsta,tionerna, 1938. 
1 It  i(!1 ()I),er\'1tol' 
. 	1(011t1.ou- 
Il ltlr. 111 l l.,:l r im s 
aiit 1l 
Iiisp01; c10,1 
))at iiiit 	1O111000I' 
1,iinahaanari 	....... Reino 	Selin 	....... 65 — - 
; 	Kemi 	............. 13. 	H. 	Jaatimen 	.... 62 VI 	9 	f:. [(aita 
Toppila 	........... V. 	H. 	Aho 	........ 68 VI 10 
EIornanl<allio 	...... Heikki \leslcus ..... I 	66 	I VI 12 » 
Alholmen 	......... \v. 	Björk 	......... 66 V113 » 
\'asklot 	.......... Emil l-iaggstiöm ... (32 - 
Kaskö ............. J. 	S. 	Sjölund 	...... 64 V117 	1,1. Kaila 
\liintv,liioto 	........ A. L. Lundberg 	... 66 VI 20 » 
Ranmo 	............ K. 	Nuotio ......... 66 V 5 » 
Degerby 	.......... I. 	Bothbeig 	...... 68 1V 30 » 
Rauisala 	.......... V. 	lcaharinen 	..... (32 VII 13 » 
i 	Ha.ngö 	............ kl. 	A. 	Nysten 	..... 68 VI113 » 
Helsingfors 	........ liav,siorsliningsinst. 65 
Fre(li-il<slia.ms ...... AV. 	Tnomala ....... 66 - 
\Viborg ............ i 	R. J. Jäiiskeliiiiien 	.. 67 
Björkö (\\rilb. 	1.).... H. 	Pöntynen 	...... 41. - 
Sorta.nDalhti 	........ A. 	'llilckai 	1) 	........ 64 
\l'alamo 	.......... munken .Imviaa .... — . 
1) A. Tilde» avled den 15 dec., varefter ivareografen sköttes av J. ilovi. 
Registrering utan störing föreligger från Kemn,i, Vasklot, Ra'aumo, He]si.og-
/ors, Bjdrlc~ö och SaYa.nlahti. 
I Liinahcunzcrrii stod uret sammanlagt 86 t. under I 6.-7., 8.-9., III 24.-
25. saint VI 11. 12., emedan flottörv'a.jern råkat i o]ag. I Toppila har uret 
yttitt 80 t. under VIII 23.-26. och kurvan varit. störd av dämpningar VII 17.- 
30., VIII 4.-19., 26.—XII 9., 11.-31. 	I Hoinaleiit- jo har registre- 
ringen varit avbruten inalles 155 t.. under VI 6.-12. och Iii 17. Anledningen 
ä.r okänd. Piti Alhohuen förekom dä.nipling I 1.—VI 13. Dessutom har ingen 
registrering skett, 8 t. under VI 13., medan apparaten grmidligt rengjordes. 
I. Kaskö stod uret 75 t. under I 22., II 16.-18 och VIII 27.-28; anlednin-
gen okänd. Under XII 16.-18. hade mareograanpa,ppiet fastnat och förorsa.-
kat ett avbrott på. 51 t. Dessutom har ingen registrering skett 80 t. under 
XII 23.-26., 29. av okö.nd anledning. I 11läntyluoto ha- r uret statt saanman-
lagt, 46 t. under VIII 7.-8. och XI 18. 19; orsaken okänd. 1. Deriel-by stod 
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uret 112 t. under 1l. ;i. och 17.-21., cmodan ett-. bredare mareograrnpapper, 
för vilket a.pparateIi icke justerats, blivit insatt, sant dessuonn sammanlagt 
448 t., iii- cftc VII 10., pi grund a att Ilottörvajecn brustit, VIII 22.--23. 
(anledningen okänd), IX 2.-4. (vajern i olag) samt X 11.-14., XI 15.-20.. 
XII 10.-I1., 12.-17., 27.-28., emedan ❑rveiket va.i•it felaktigt. På Rua,sa/a 
stor[ tiret, 12 t., emedan motvikten fastnat i något yttre föremål. I I-ianjö 
c)inipningac II 	26., 29.-V 16., A7I 2L.-VII 9., Iii 4.-I5., X 6.-12., 
29.-XI 18.. 21. XII 31. -Uret• liar stått 76 t. under I 13. 16., eineclan sani-
lar.cullens Vajer fa.atnat, och 3 t. V 16., medan brunnen rengjorts. I Fredriks- 
hwnn liar ''let stått inalles 56 t. under IV 16. 	17., 26. 27., A7 8., Vl 29., 
av okänd aanleU.ning. Dessutom var maskineriet försatt ur fiiiiklion 4 t. under 
XI 24. -2,5., då vattenståndet vac sei högt, att appa1aten ej registrerade det. 
I II'iborq liar iiaslcineciet även varit törsa1 or tufiktion 4 t. under YI 25., 
emedan apparaten icke heller c[ t.r iegistreracle clef ovanligt liöga vattenstiinc[et. 
Ointati)iir;cll av samtliga o\'annä.nn(1a däIpuinga.1 kan exakt fa.ststäIlas 
först vid en jäanföraaule (lobaDjo)-anskiii»o; av- kurvorna. 
-Bland reparationsarbeten må nämnas, att i l+reclrilcshamn inareo-
grafhuset och bryggaln, i Helsingfors dörren till nmareografhuset och 
i Degerby lurverket under året reparerats. 
Peglarnas arbete och inspektionen av clew franigår niaina.ie iii 
tab. 2. 
Tab. 2. Perjelsfa.(i:oii,eiva., 1938. 
]nshelaion 
Ort 	Obscr\alor 	O1<~rvntinna51, kl. _ _ - 	u 	-  c
	
Datain 	Kolit]. 
Römnskur 	... J. 	A. 	Sö(IeI D uIn1 I1 S \ - - 
Säbbsk I .... 13. J. Lihtonen .. 7, 	14, 	21 P 'f 
Lökö ...... l~. E. Var ollen 
J]-III, I\-11L 9, Lll S \ ' i l It): 	I V'-A ] I I: 	7, 14,21; 
Lvpello 	.... M. 0. SaureDamefl 7. 	1-1, 	21 P V" V 13 I. Kaila 
Lemströni .... J. H. 	Lindqvist 9 P V V 2 ,> 
Hellman 	.... .l. 	A'. 	( a l- Ihel-g 9 P V V 	I  
1: 9, 14. 19, 1I:8,14. 	19:) 
Kothilk1ifltar lotsarna 	....... III--1V': 7, 14, 19; A'- 8 \ \ 	i ~> 
XII: 	7, 	[4,21 	f i 
Utö 	........ Fjalar 1~orssell 	.. 7. 	14. 	21 P `' - 
JnngtI IIsnn(1 . 	J. 13. Alborg 	.... 7, 	14 S V" - ; 	-- 
Strömma . 	Gustav 	lKarlsson Y V - -- 
IRassa):ö ..... f}'r1)et.1amingeii 	.. 7, 	14. 21 S I' \ 	14 E. T' 	iI i 
W1tmiftnic .. Sven 	0lihorg 	... 7, 	14. 21 Y 7' V 15 
iSödei-sDrih 	... A. Landsfrömu 7, 	14, 	21 	' S 1' I V 19  
l[ogland 	.....xcfl(leI A[at..ila 14 Y V IV20 
timveii 	..... \\. 	AV. 5[agi1l 	.. 7, 	Il, 	31 P 'I' I V 22 » 
1 \Viborg 	.... .A. 	I-I. 	'linsas 	... -i P V 
\Valaiiio...-.ininiken Juvian . 11.» p \ 
Sorba.vaha 	... K. Silakoslci 	.. 1 1 P 	I H - - 
Förklaring: P: pegel med fist skala, indelad i dubbel-cm; S: stämg och an)): 
V1 : vattenståudsjonrnaI; T: talassoloeislc journal, innohållaatdc \atkcnsiidsappgiftcr 
11: oxrna.l, erhållet fris I-Indrogra.fisk,) Bvlin. 
21 	 7, 11, `21 
19 	 7, 14, 21 
32 7, 	[4, 	21 
31 7, 	14, 	21 
20 7, 	14, 21 
•~:5 7, 	11, 21 
25 7, 	14, 21 
36 14 
14 7, 	14. 	21 
(I: 7. 14, 21; 	Il --III 14:1  
30 {14;11115.- 3t.:7,t4;1Vi 
k -X14: 7, ]J, 21 	j 
31 	 7, t-1 21 
35 - 
36 7, 	11, 	•21 
32 7, 14, 21 
35 V-XII: 7. 	It, 21 
36 - 
3J 7, 	14, 21 
I 
31 	; 
1-I11: 	7, 14, 21; 
]V: 7, 14; V- 	1XI: 7 
14, 21: AII: 	14 
\'II 27 
VII27 
\'II2 
VII 291 
VII 20!  
VI Th 
V i 
IV' 29 
V13 
V111G 
V14 
V 15' 
1V 25 
1\723 
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Det vid årets ingång av hr STE IJ färdigt redigerade observations-
materialet för åren 1935 och 1936 utkom under hösten. Vid årsskiftet 
förelåg observationsmaterialet för år 1937 till stor del i tryckfäcr•cligt 
skick, snedan behandlingen av det löpande årets observationer kort 
förut påbörjats. 
Till årsskiftet utgav frk. GRIPENBERG tidvattentabeller för Pet-
samo för det ingående året. De mekaniska räknearbetena för dessa 
hava detta å-r, genom älskvärt tillmötesgående av dr. R. RAUSOxIJL-
BAcH kunnat utföras med den slaskin för mekanisk beräkning av 
tidvatten, vilken finnes vid n1arinobservatoriet i Wilhelmshaven. 
7. De talassologiska iakttagelserna i fasta stationer. Om de fort-
löpande talassologiska observationerna lämna, tab. 3, 4 a och 4 b 
närmare upplysningar. 
Tab. 3. ,-frsstetioraefaee, 1938. 
Iuspek- 
Oct 	 Observator 	 \ tpiov rl lgl. M. 	 z - 	Vind duel. kl. 	 teras, 
datumi I 
Iarjauiemi .. ['. 	Locpela 	..... 14  
U)1colGlcr 	... B. J. Björltiöt ..  I 1 	lid, 21: X-1[I: 1J 	1 
101 
Tan 1~ al 	..... S. S.l{iillstiöili 	.. 14 15 
Valsöl.a1.ne 	.. J. Back 	....... 7, 14, 21 10 
Norrskär 	.... A. 	Back 	....... 7, 14, 21 J0 
Siilgrfmd 	....', ,k.U.A.Jotiaiisso)i 7, 14, 21 20 
S 	bhsl) 	... Ei1ial. Lehtomem . 7, 14, 21 `24 
Bnskiir 	..... K. 0. AV'. A4nttsn 14 20 
lhirkec 	..... K. J. Mattsson . . 1-1 1 100 
I-1111 }.: 14; 111 15.- 
Li(~sk1r ..... 
I AV. 	Johamsson 	. . I I IV: 	7, 	14; 	A -VIII: 	7, 30i Il-]. 	L. 	A\ ig 	ll 	...1 X14. 	21; 	IX-X: 	7, 	14; 
xI XII: 1.4 
Ut. ........ JFinlai 
	1'Dl'ssGl1 	..1 7, 	l~l, 	21 l0 IA. 	J. 	Sjöglos) 	.. J 
Jttr1bl.1.us1 iir 	. _E. 	G. 	B1.tulströut 15 40 
Lohor 	...... J. 	L. 	Petteissoii 14 50I 
Be~ ~IJ' ntskiir... 
A. 	\V`esterbeI I-TV: 14; V 	X1: 7, ltl~ 
i lls. 	F. 	Lain 	.... 1 k. 	`21; 	AII: 	14 
intrss,al.ö 	----- i G. A. 'lengström 14 30 
(erormnc .. i 	Sven 	öhbeäg 	... 1-I 301 
IIcfZlll)sidlul 	.. F. 	0. 	Louties ... 14 10 
f 1-[i1: 11; IV-V: 7, 14;I  
G1.ähnia 	.... U. AVestei]io1m .. ' VI- 	•V 111: 7, 14, 21; IM `, 301 
l-X: 7, 14; XI-XII: 1.11 
T-icls.nglois '. J. V. 	AV'fld(n 	... 10 
OCl el'Sl(fld 	.. ADhe(1 Lundström 14 500 
Hotilamd 	...... &. 	Suulla 	...... 7, 	14, 	?I 601 
(I-lI 1: 14; IV: 7, l,i; A'-1 
elspö 	....... I 	A. Tuomela 	.... { VII]: 7, 14, 21; IX- Xl 	30. 27 
I 115: 7, 14; XI16.-XII: 141 
So(neti 	..... V. V. Mattila 	... 14 	 '50 36 
Stamö ...... Kr. Pi(tibine) ... f 1-IV 7.: l4; Il' S.- 	20 3(i 
Mu)saari .. AV. \7iclne1ä 	.... 7 	 25 35 
Vätanicmi .. Anton Roti 	.... 14 25 33 
StV, ].snatl 	.... E. Virl(ki 	...... 14 	 20 17 
28 	 7, 14, 21 
15 7, 14,21 
7,14,21 
7, 14, 21 
7, 14,21 
IV 1L-XII: 7, 14, 21 
7, 14, 21 
I V 19 
TV 20 
IV20 
Iv 22 
TV 20 
IV21 
2 
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Tab. 4 a. Temperatur- och, s(tltltaysobservationzer ])å /yl•skeppenz, 1938 
Fyrskepp Ub..crvator Ti(I 0hsgii•v,tiou.dinp. 	ni +gy, luspek-tmats 
Kemi 	.......... F. 	A. 	Pöy ii 	.... V •26- XI 30 0, 5, 10 - VII 28 
Nahkiauien ..... F. AV. Knutna .. VI 	3- XI 26 0, 5, 10, 20, 25 17 VII 27 
Snipan 	......... Hj. Mo [aflder ... • V 14- XIII 25 0, 5, 10, 20, 25 22 VII29 
Storkallegrund ...  Åke Fahler 	.... V 	6 -XII 25 0, 	5, 	10, 	20 23 - 
Banma 	........ R. Stackelbeig .. IV 	6 -Xll 31 0, 5, 10, 15, 20 26 V" 	5 
Storbrotten ..... 1k. 	G. 	Söderman V'fI 19 -ATT 31 j 	0, 5, 10. 20, 25 35 V 4 
Elelsinki 	....... 
1 1). 	Ritari 	
...... 	1  1 1  19- - 11 31 0 	5, 	10, 20, 	30, 40 1 29 TV 23 
l 	 {alDJ(Iagr(IIId 	.. S. L. Lnn1euto .. ,{ 31 j 	0, 5, 10, 20, 30 27 IV 19 
TaipaLee 	luoto . . R. 	F. 	Sorela 	... V 21- IX 30 0, 5, 10. 15 13 - 
Tab. 4 b. 	tiömobservationei• på /yrskeppen, 1938. 
Ströur da^I. kl. Djup föe 
Fyrskepp - -- -- - - 	 . - st.röm- 
L4 	 7,1-I 	~ 7, 	II 21 observ. in 
Kemi ........ 
Nalil(iaineii ... 
- 	 X 16-X1 30 
- X 1G-fi1 21i 
\ 26- 
VI 	3- 
X 5 
N 15 
1 0, 	5, 	10 
0, 12 1 .,. 25 
Snipan ....... V 14 -Ail 25 0, 13, 25 
Sloi-kalle,rmld V' 	(i XII 25 0, 10, 20 
Hamna 	...... - 1\ 	(i- -X11 	31 I 	0. 	10, 20 
sroyhyottcn ... - 	 I 1 
1 
VII 	l9 
.\ lI 	5, 
-AlI 31 
I 	0. 	15. 30 
~ll.elsinki 	..... T 1-2, NI 14-X11 31 	{111 20-IV 30 	d I\ 	1 	X113  1 -VIII 31 0, 15, 30 
{1Cal040agrwnd I l 1, AI 10-.XII 31 	IV , 2 	30, IN 2-Xl 15 V 	i- I2: 	1 0, 15. 30 
I'Tail)aleenliioto - 	 IX 1-30 V 21 V I I I 31 0. 5, 10 
De vid årets ingång till största delen i manuskript föreliggande 
temperatur- och salthaltsobservationerna för perioden 1936 VII-
1937 VI hava lukter året, redigerade av hr PALM ,N, utkommit. Salt-
provflaskorna för perioden 1937 VII-1938 VI hava nnder året tit-
rerats, granskats, tabellerats och medeltalberäknats. Temperatlu--
observationerna hava månad efter månad granskats och tabellerats. 
Av vind- och strömobservationerna förelåg vid årsskiftet observa-
tionsmaterialet för åren 1936 och 1937 i sista korrektur, shltrecigerat 
av hr PALMEN. Obseryationshaterialet för det löpande året var till 
största delen tabellerat. 
Ytobservationerna på. s/s Aallotar av Östersj öns temperatur och 
salthalt har under året programenligt fortsatts. Materialet för år 
1937 har på övligt sätt publicerats i det internationella haysforsk-
ningsrådets bulletin i Köpenhamn. 
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Den av undertecknad påbörjade, i föregående årsberättelse om-
nämnda undersökningen av ett antal äldre temperatu - och salthalts-
observationer har under äret slutförts och publicerats. Hr PALMJ-N 
och mag. E. LAURILA ha slutfört och publicerat den likaså tidigare 
omnämnda undersökningen av de hydrografiska följderna av en 
höststorm. Även de av frk. LIsiTzirT i föreg. årsberättelse onuiämnda 
undersökningarna ha slutförts och publicerats. Den i tidigare års-
berättelser omnämnda undersökningen om sambandet mellan vind-
och vattenståndsobservationer har däremot icke ännu slutförts. 
Kompletterande material för vissa utvalda stormperioder har under 
året genom vänligt tillmötesgående erhållits från Statens Meteorolo-
gisk-Hydrografiska Anstalt i Stockholm. De förslag, sona i fråga om 
utforskandet av Östersj öns hydrografi av undertecknad utarbetats 
och förelagts den VVI. Baltiska bydrologiska konferensen, ha redan 
i det föregående blivit omnämnda. 
S. Isupptagni►►garna. Dagliga anteckningar under vintern 1937/38 
ha utförts såsom tidigare. Närmare upplysningar lämnar tab. 5. 
Tab. 5. Isobservationer, vintern. 193'7/38. 
ai,t, i 
Ort 	 Observator 	Tid 
i 	 Jo11ni.' K~rt.or 
Röyttii 	............... J. 	R. 	Aspegren 	....... XI 19— V 13 22 3 
, 	 os 	..... 	........... Adolf Aspegrem X 15— V 13 27 9 
Ulkogrwlni 	........... W. 	J. 	Finmberg ....... i 	XI 19— V 13 14 	I 2 
Marjaniemi 	........... F. 	Korpela 	........... XII 3— V 13 22 11 
'Toppila 	.............. V. 	E. 	Aho 	........... XII 	3- V 13 14 - 
Tanvo 	............... H. 	Haikara ........... XII 3— V 13 18 
lsokraaseli 	........... lå. 	A. 	Holm 	.......... XI 19— V 13 26 13 
Ulkokalla 	............ E. 	J. 	Björklöf 	........ XII 24— V 13 21 
Oltakari 	............. K. 	L. 	Lindell......... • XI 19— V 13 26 	. 17 
'1uuka 	................ S. 	S. 	l~:illst)önl 	....... X112— 1' 13 23 16 
Y zpila 	............... L. 	\\'instem 	........... XII 	3— I V 29 21 11 
Jakobstad 	............ G. 	A. 	i [ichelsson 	..... XII 3— V 13 24 -- 
Stubben 	.............. AVilli. 	I\3s 	............ XII 10— f 28 3 - 
Brändö 	(WVa. D.) 	....... H. 	Nabb 	............. XI 19— N, 	6 25 7 
N. 	Björkö 	............ J. 	H. 	Nabb 	.......... XII 17— [V 29 19 	• 16 
Korsö 	(\Va. 1.) 	........ 0. 	Söderholm ......... XII 	3 - IV 29 22 17 
\',alsöra,rna 	........... Karl F. 	Form 	........ I 	XI 19— V 	6 23 12 
\Tomsk\\\ .............. A. 	Back 	............. . 	I 	14 IV 	8 8 3 
Rönmskur 	............ M. 	Söderholm 	........ XI1 	3 IV 22 21 • 7 
Strömnungshldan 	..... U. 	A. 	Söderholm ....... XII 	3 IV 29 22 	i 8 
Bergö 	................ H. 	\Vest 	............. XII 	3 V 6 23 
Sälgrumd 	............ A. U. A. Johanssom ... XII 	3 IV 22 20 17 
Högklabb 	............ A. 	Sjölmid 	........... XII 	3 IV 29 22 I 	17 
Skarvörarna 	.......... V. 	A. 	Osterman 	...... XII 10 - IV 22 20 9 
Räfsö 	................ P'. 	A. 	'fyrsky 	......... XII 	3- IV 22 21 21 
SäbbskBr 	............. Eimar J. Lehtonen 	.... 
~ 	
XII 24-111 18 12 4 
Ranmo 	............... VBniö 	Re3ama. 	....... XIl 10— IV 22 19 10 
Lökö 	................ F. 	L. 	Varjonen 	.... XID 10— IV 	1 17 • 15 
An vi l 
Ort 	 Ob'erv'>itur 	 9'itl — 	- 
Jo« rn. TCartor
• 
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Nystad ............... 
Enskär ............... 
Lypertö .............. 
Sago ................ 
Däran ................ 
SiiDskiir .............. . 
Finbo ................ 
Sigi 	skäl . 	............ 
Torpö ................ 
]~obbaklintan ......... 
Degerb\~ ............. 
]3oinm 'sn n(1 ........... 
E, raklillge ............. 
sälsö (Sottiinga) ...... 
Icökal•. ............... 
JnnglruskåtF .......... 
Lohus ................ 
Rttot alais ........... 
Na11em(1aD ............ 
Abo ................. 
(Itu lliu-on<t 	............ 
Pacgasporl 	.......... 
Junblinsui1tl .......... 
Hästholtn ............ 
Kinlito kana11 ......... 
J autio ............... 
Betlgts1d r ............ 
Piissarö .............. 
,I'v:111II tu le 	........... 
Hustö-Brasil ........... 
Jusarö ............... 
.Bu cödul(.1 ............. 
fugaskär ............. 
Kallbådan ............ 
RörolsDc i• (I'orl(;tla) ... 
G.:2ltal.a .............. 
SödelslciiF ............ 
(31osll011ll ............. 
Pellimbe .............. 
Våtskur .............. 
Lovisa ............... 
Uri uilglilll tl .......... 
Roistö ............... 
Puttis-ptlltccö ......... 
kutltsalo ............. 
Aspö 	................ 
Rödskur ............. 
1-IObl.slti, N......... 
Hoglaud, S........... 
C} i2I•sa uti ............ 
3OJncii ................ 
Stlgymlö 	............... 
ICotsltlö .............. 
Fredliksliallill ......... 
Pithiipaaasi ............ 
MarHmsöari ........... 
Nervö 	............... 
tieldskar ............. 
K. 	Sjöben. ........... 
K. 0. 	V. 	,Alansen ..... 
R. F. 	Luotolahti ...... 
Aug. I Illmam 	......... 
\11111. Lundgren 	....... 
G. A. 	Fla nil) stronl 	.... 
K. Fagel sti öm 	........ 
.I. V. 	Carlbeig 	........ 
A. A. 	Johansson 	...... 
lotsarma ............. 
1K. 0. 	AIa.ttsson 	....... 1 
R. Roh1)e1g 	......... 
K. E. E11ggwail 	...... 
Oslo. Sjölluld 	......... 
G. ITohnbelg 	......... 
A. F. Westerbeig 	..... 
G.  G. 	Prunströul 	..... 
J. L. 	Pettersson 	...... 
Hannes Koski 	........ 
K. J. 	,llet-ilaliti 	....... 
Ä. AP. 	Micicelssml 	..... 
K. V. 	Lindberg ....... 
A. Artrön 	............ 
J. P. 	Albor;; 	......... 
0. A\lesterbcr. 	........ 
Ul. I liniberg 	......... 
U. S. 	Larssom 	........ 
J.  A. 	\\fosterberg 	..... 
K.  W. 	Lindqvist...... 
A. S. 	Ostel.beig ....... 
A. F. 	Grabber 	........ 
1. H. 	Stenlumd 	....... 
G. A. 	VeseihoIni 	..... 
E.  F. Westcrbeug ..... 
F.  0. 	Lonbrs 	......... 
K. .lollan 	Ållinan 	..... 
K. W. 	Sjölund 	....... 
t11ijed 	LItldStIOI)1 	..... 
G. A. 	Antlerssoo 	...... 
L. österberg 	......... 
lic. F. 	Sarmali 	........ 
(1. Ä. 	Gustafsson 	..... 
F.  F. 	M]U1(elsso11 	...... 
G.  lcarlssml 	.......... 
0. I' antola 	........... 
W. lS. 	13rtnlila 	........ 
A. 'L'nol)1sla 	......... 	. 
0. J. 	Snoilla1simcn 	.... 
A. Siuiihl 	............ 
E. A. 	Pe.nttilii 	........ 
1.. Kiiski 	............. 
El. 1itIc non 	........ 
Yl. Niemelii 	........... 
0..La u ta In 	........... 
Otto Niemi ........... 
Matti NieilleIti 	........ 
Cr. A. 	Vimel 	......... 
E. W. 	Aou,,iIö 	...... 
XII l0— IV 22 	20 
XII 	3—III 25 • 	19 
1I 19— I V- 22 	: 	23 
1 	7—TT1 25 	12 
111 10 111 	25 	10 
I1 	18 1 
All 10 11 	25 	11 
11 	.1• 111 	21 	7 
lI[ 10 Il 	18 	10 
11 	18 1 
XII 10—III 25 	10 
XI 26—II.[ 25 
\Tl. 3-111 25 
1 7—IV 8 
11] 10— I1 18 
XII 3-111 18 
XI] l0 11 l 25 
\I1 3• IV 15 
x]I 10—Iv 1 
XII 3—I\ 8 
11I 21—[II 25 
XII 3 1 V 15 
X11 3 1 V I 
XII 3 1V 29 
XIl 10 IV 15 
XI1 24-1I[ 11 
X11 31-11 1 11 
] 7— II 4 
1 7— 11 18 
Alt 24—III 25 
\1T 31- 	11 18 
XII 3— IV 22 
x11 3— I\" 15 
XII 24-- I1 25 
XII 10 1 V S 
X[1 21 	II 18 
\11 31- 	1J 18 
111 24-111 18 
XII 10—IC 1 
XD1 10— IV 22 
XII 3— 1V 29 
1II 10 Ist 15 
XTI 3- IV 29 
T 7— IT 2:-5 
x[1 3—IV 22 
I1 24—IV 1 
1 14-111 18 
XIl 31— TI. 8 
XII 31- 1I] 25 
II 11—I11 4 
XTI 24— 1V 29 
XII 10— \' 6 
XIl 10— 1 6 
XII 3— TV' 29 
XII 3—IV 8 
X1T 3— V G 
11 24— 1 6 
\T1 3-1V 29 
u 
9 
14 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
10 
12 
2 
4 
12 
12 
13 
7 
1 
3 
(3 
3 
2 
13 
3 
_1 
2 
9 
5 
10 
3 
9 
9 
8 
1 
3 
-I 
15 
7 
1 
14 
21 
6 
S 
l3 
Antal 
ort 	 observatorr 	• 	Tid 	- 
Jotun. linmor 
'1'rnmgsuncl 	........... Anton 	Posy 	.......... A11 	3-- 1 V 2) 3.2 	I 	10 
Björkö 	(\V'ils. 	I.) 	....... An ton 	Roti ........... XII 10— [\7 29 21 	9 
St~nsndd 	............. L. 	ATirkki 	............ AIl 17— 1 	G 20 	7 
Saunaaiiemi 	........... J. 	Hecllmld 	........... X11 10-- IV 29 22 -1 
Sortlulahti 	........... A. 	Tikka 	............. X11 17— IV » 18 	7 
Keslholm 	............. Otto 	1Iyytiiiiiwn 	...... AIl 	3— I\7 22 17 	1 
1(a1ksaalo 	............. T. 	P<iiikkn 	........... 121— DV 15 13 	4 
Sorola 	............... ?I. 	Kokko 	............ XII 3— A 	13 34 	12 
Sortavala 	............ A. 	Laisi 	.............. \Il 	3-- V 13 24 	-1 
\V'al•imo 	.............. iuumkeu 	Jtrvian 	.... , .. 	I1 	11 —III 18 1 	2 
Liislcell 	.............. M. 	A.ltolcas 	........... X 11 	17- V 13 21 	2 
lAlaaitsinstiari 	.......... I 	A. 	'l'annnela 	.......... AIl 	3--- V 13 23 	19 
livDcivuiissaari 	........ P. 	Parikka 	........... I 2l— V 13 10 	3 
Genom samarbete med kustbevakningen och kustförsvaret ha. 
därjämte flygarraporter erhållits, avfa-tta,de enligt givna instruktioner. 
Utförliga iskartor över isläget varje fredag ha uppgjorts för tiden 
XI 12.—V 20. Bearbetningen av detta material har fortgått så, att 
vid årsskiftet de kartor och tabeller, som äro avsedda att ingå i is-
översilten för vintern, vore i tryckf~irdigt skick och avfattningen 
av elen dessa beledsagande texten påbörjats av hr J1JBVA. Den av 
honom avfattade, vrid. årets början delvis i korrektur föreliggande över-
sikten av isvintern 1936/37 liar under året utkommit. Bearbetningen 
av ismaterialet för vintrarna 1921/22, 1923/24 och 1925/26 har under 
året fortsatts, så att översikterna vid årsskiftet delvis förelågo i kor-
rektur. Undertecknad liar under året utarbetat en översikt av is-
observationsarbetet i Östersjön. För studiet av elen finsk- och svensk-
språ.kiga isterminologin ha under året samtliga isobservationsjoiu--
naler i institutets arkiv nuclei inin ledning metodiskt genomgåtts 
och den i dem ingående terminologin systematiskt förtecknats. Den 
fortsatta bearbetningen av detta material har dock icke under året 
nledhnnni.ts. 
9. Israpporteringen vintern 19x'7/38. Rapporteringen har fortgått 
enligt samma program som tidigare. Närmare upplysningar lämnar 
tab. 6. 
Tab. 6. Radio-, tele f on- ach t eleyranu a ppor töj er , vintern 1937/38. 
T. Jaatinen, Kemi; tgd 
.1'. J. U1d olja, Uleål)org; tgd 
K. A. Holm, Brahestacl; tgcl 
L. A\insten, Yxpila; tgd 
U. A. 1'.Iicliclssoii, Ja.kobstad; tg(t 
Alexander Back, Norrskär; r 
DI. Söderholm, Rönnslcä.r; r 
R. Björkqvist, \\'asa.; tgd 
Einar J. Lehtonen, Säb]stäa:; r 
F. A. Tyi:sky, Rä.fsö; lib, tgd 
A. Lundberg, Mä•ntyluot.o; Ill), tgct 
V. Reila. na, Raunio; tlb 
14 
A. A\ . Henriksson, .Raulno: 	tg~[ 
\V. SaicIius, 	AIariehaan Il; 	t.Ib, 	r 
H. Roblibeig, Degerby; tib, tgd 
F. i'. Rinne, Åbo; lib, tgd 
g•j. Forsell, Utö; r 
A. A vström, Hangö; Glb, tgd 
F. \'\ ikström, Hallbo; tgd 
O. Söclerholnl, Russarö; tlb 
K. R. Ste[tind, Jusarö; tib 
K. J. Ahman, Bönnskä ; tici 
Hi. I. Salmela, Gråhares, bib 
A. Lundström, Söderskär; ti  
K. F. Sarman, 	A7åtslcär; tlb 
(;. Karlsson, Boistö; fib 
F. Sta öni, 	Kotka: 	tlb, 	tgcl 
A. Tuoluala, Aspö; tlb, r 
O. J. Suoni a.la.inen, Rödslcä.r; r 
A. Survila, Hogland, 1\T; r 
F. A. Penttilä, Hoglanci, S; r 
V. P. \[attila, Someri; r 
A. Niemelä, T), tärskäa; r 
I. Saarinen, Trängsund; tgd 
1-[. Pönt,vnen, jjör]cö (\Vib. l); t.lb, tgel 
Förkla•eil(: 
tgd: dagligt chiffertelegram per tråd 
tid: daglig t•elcfonrappoit 
bli : telefonrapport, vid hellov 
r: (lagligt chiffertelegram, per radio 
Dessutom hava, som förut, två gånger dagligen av befälet på. stats-
isbrytarna i arbete radiorapporter regelbundet avgivits, varjämte från 
kustbevakningen radiorapporter (avfattade enligt det baltiska is-
clliffret) mottagits för samma områden som tidigare. Institutets 
radiostation liar, liksom tidigare, även betjänat sjöfartsstyrelsen. 
De dagliga skriftliga sammeh•apporterna av inkomna uppgifter 
från hela det baltiska området avgåvos under tiden XII 7.--V 21., 
åtföljda varje fredag 114.—.fir 8. av en preliminär iskarta för Fin-
lands kust. Motsvarande saminelrapporter från Statens Meteorolo-
gisk-Hydrografiska Anstalt i .Sverige, Deutsche Seewarte i 'Tyskland 
och Havnedirektören, Oslo, i Norge ha ingått till institutet. Israp-
porteringen i chifferform fortgick under tiden XII l.- V 25. I runcl-
radion upplästes dagligen israpporter på finska, svenska, och tyska 
tinder tiden XII 7.—\T 21. och i Hangö radio på, finska, svenska och 
engelska nuclei tiden XII 8.—IV 14. Den definitiva iskartan har be-
kantgjorts på, samma sätt soli tidigare. 
10. Den första baltiska isveckan. I samband med den utredning 
över isarbetet i Östersjön, vilket av undertecknad utfördes för den. 
VI. Baltiska hydrologiska konferensen, beslöts i samråd ined konfe-
rensens organisationskommitté att under tiden II 12.-1 S. anordna 
isobservationer efter ett fullkomligt likartat system över hela 
Baltiska havet. Organiserandet och ledningen av denna baltiska is-
vecka anförtroddes åt haysforskningsinstitutet. För dessa observa-
tioner utarbetade jag under höstvintern erforderliga instruktioner 
och journaler, för vilka pk annat liåll reclogjorts (jämf. litteratiu-
förteckningen, avd. 12 i detta häfte). För observationernas anstäl-
lande samarbetade institutet i degnia fråga, utom need de utländska 
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istjänstmyndigheterna, bl. a. med landets rederier, med hamnmyndig-
heterna i kuststäderna och med isbrytarbefälet samt rönte härvid på 
alla häll en utomordentlig förståelse för detta arbete. Journaler både 
från utlandet och hemlandet ingingo därefter programenligt till in-
stitutet; isläget blev clock under veckan så lätt, att det i de flesta jour-
naler, särskilt från utlandet, endast konstaterades, att det var isfritt. 
Den baltiska hydrologiska konferensen beslöt sedermera, att dylika 
baltiska isveckor för framtiden varje vinter skulle anordnas enligt 
samma program som under denna första isvecka. 
11. De kemiska arbetena. Under året bestämdes klor i 9 610 
vattenprov, av dessa 8 170 av hr AALTO, 1 440 av hr HAULIO. 
Härtill komma 686 omtitreringar. fir HAULIO har clessutom utfört 
241 syretitreringar och 69 alkalinitetsbestämningar, av dessa en de[ 
prov, som togos under expeditionen, en annan del tagna pa 8/S 
Aallotar. 
12. Publikationer. Av institutets skrifter liar utgivits: 
\:o 112. S. E. STE 4J: Vedenkoilzeosaivoja 1935 ja 1936. ATattenstånds-
~'arden 1935 och 1936. 92 s. 
IN:() 11:3. RISTO JUTR' A: Översikt, av isarna vintern 19:36/37 (även på. finska). 
72 s. 
-N:o 118. KURT BUCH och STINA GRIPENBERG: Jaln:eszeitliclle• Verlaitf clef' 
chamisehen lind biologischen Faktoren ini l'lrerasser bei Hangö 
im Jahre 1935. 24 s. 
N:o 119. GUNNAR. GRRANQVIST: Havsforsicningsinst, it•ut,ets verksamhet hiller w-
1937 (även på finska.). 15 s. 
Na) 120. E. PALMEN: Regular Observations of Temperature and Salinity in 
the Seas around Finland July 1936—June 1937. 43 s. 
\:o 121. E. PaLut N: Strom- und \vindbeobaelftungen an den Fege-scliiffeii 
in elen Jaliren 1936 und 1937. 57 s. 
N:o 122. GUNNAR GRANQVIST: Zur fenutasla der Temperatur lind des Salz-
geha.ltes ctes Baltischen bleerea an den Klisten Finnlands. 166 -H 
XXXII s., 3 planscher. 
Därutöver ha av de anställda följande arbeten blivit tryckta 
rörande frågor, som ha beröring med institutets verksamhet: 
GuNNAIR G R ANQVIST: Die Eisverhkltnisse clan Ostsee und ihre Erfforschung. 
23 s. VI. Balt,. Hydr. Kouf., Hauptbericht 12, Berlin. 
—o-- A7orschlöge zur \7eieinlieitliehong (ler iJnteisuchirngen fiber Temperatur, 
Salzgebalt Inc[ Alkalinitä,t der Ostsee. 13 s. PI. Balt. Hyclr. kont., 
Haupbericht 22, Berlin. 
—»— Den baltiska. isveckan 12.-18. Febr. 1938. 7 S. 'Feria. No 4. 
—»— Havsvattnets tempera.tuir och salthalt. uti Finlands kustvatten, (3.~ en 
pti. finska). 64 s. 
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E. I'.ALyriiN och E. LAURILA: Ober Elie Einwirkung eines Stnrmes auf ilon hydro-
orapliiselren Zustand im nördliclien Ostseegebiet. 53 s. Soc. Sc. Form. 
Comrn. P]iys.-111e•th. X, 1. 
(J. BJUR.KNEs och) E. PALM N: Aerologisclle Analyse einer \varrnfrontfläcllc. 
15 s. Beitr. z. Physik der freien Atm. Bd 25, F1 2. 
HISTO JuBv A: Selkti.mer•e(r jäätalvezr vaiheista. 39 s. Kaiikaanp<i.än ICac1ha,-
loen rautatie. 
—o— Laskelmia mericunne lä.mpöva.rastosta. 30 s. Suomi inercllä. 
>-- Pcrä.mercn ja lIereoku kuu jää.tai e yleisen lcnlmr va.ilieista Baaheu 
ta.lviineriliii,ennemalidollisuciksia silmällii.pitåen. 68 s. 
STINA (JB.JPENBER.c;: Bemerkungen zur Bestiinmung der Alkaliuität von Ost -
sc ewasser. 2 s. A71 Balt. hydr. Koni. Hauptber. 22, Anhang. 
—>— Intryck frita amerikanska ooeiiinglafiski institut. 9 s. F. ,[ccmistsa(n[. 
Aleld. XLVII, 106. 
. .»-- vuoro\,esita.ulcrldl o Liinaha.mari 1939. 16 s. 
EUGENIE LISZTzIN: 01)01 die Darclisichtigt cit Gles \variera jirl llörcllichen Teil 
des Baltischen llceres. 22 s. Fennia, 65, N:o 3. 
—o— Cber eten Zusan-.nienliang zvv'ischen lind und Strom hei dear 1A'uer-
scliiif Storhrotten iin nöl.CtDItl(m Alandsmeer. 11 s. burn.. (1. ('on-. 
Z1Il. 3. 
13. liansliai'botet. I huvuddiariet ha blivit bokförda. S 013 ut-
gå.ende och 292 ingående försändelser. 
Observationsjournalerna, upptogo 205 fyraveckorsinareogia.m, 31. 
veckoinareogram fiånV7alaino, va-ttenstånclsjotrnaler för 132 observa-
tionsmå-nader, 894 kontrollkort för inareograferna, 312 talassologiska. 
1n,N-flaelsjoili,na.ler för årsstationerna, 76 talassologiska månadsjourna-
ler för fyrskeppen, itföljda, av strömjournaler för lika Iluinga, måna-
der, sant 51 journaler från S,' S Aallotar. Dessutom ha de flesta talas-
sologiska stationer regelbundet efter varje djupmätning insänt tem-
peraturrapport; för utvalda stationer i Bottniska viken har sammel-
rapport över dessa temperaturer regelbundet tillstA,llts Statens iD,'Ie-
teorologislc-Hyclrog— afislca Anstalt i Stockholm i utbyte mot mot-
svarande observationer från Bottniska vikens västkust. Veckorap-
porterna över isläget vintern 1937.38 uppgå till 1 452, åtföljda av 
541 lokala. iskartor, ångbåtarnas isjournaler äro 422, därav 191 uit-
ländska. Upptecknats ha 387 istelefonogram frän hemlandet, mot-
tagits 978 inrikes c]iiffertelegram, 1 04-5 isbi'ytartelegra.in och 362 
chiffrerade telegram från utländska istjänstcentraler. Chiffrerade 
samnleltelegram ha avsänts under 160 dagar, radiofonat över Hangö 
under 109 dagar och över rundradion under 141 dagar. 
Utlåtanden och uppgifter ha liksom tidigare skriftligen och mmnt-
ligen givits åt särskilda myndigheter i hem- och utlandet. Synner-
ligen tahilta hava utlåtanden för olika vattenbyggn bdsäiidamål varit; 
ett stort antal ritlåtanden, delvis av rätt omfattande natur hänföra 
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sig också till isavdelningen, ett mindre antal till det rent talassolo-
giska arbetet. Antalet diarieförda skriftliga utlåtanden utgör 40; 
svaren på muntliga förfrågningar hava icke förtecknats, men över-
skrida med säkerhet de skriftliga mängdubbelt i antal. 
14. Instrmnent, mobilia, bibliotek. För vattenståndsarbetet har 
anskaffats 4 graderade niareogranlav1asningsslcivor av glas, varjämte 
avläsningsmaskinen underkastats en genomgripande reparation, soin 
vid årsskiftet ännu ej var slutförd. Raclioantennmasten för israppor-
teringen har antler året grundligt reparerats. För det talassologiska 
arbetet har under året skaffats 20 st. ytvattentermoinetrar från fii-
man EMITEB. cf; WIESE, Berlin, en specialtermogiaf från firman NE- 
GRETTZ 	ZAMBRA, London, en expeditionsbarommeter och en bathy- 
termograf samt 40 nya flasklådor. -let  kemiska laboratoriets instru-
mentförråcl har kompletterats med en pH-inä,tare av BEcmi k ~s typ 
sant med 200 syrgasprovniantlar. Som vanligt hava dessutom ut-
slitna linor, strömkors o. cl. ersatts need nya samt kemikalier in. m. 
inköpts i den mån de förbrukats. 
Vid årets slut fannos på. stationerna 74 yttermometrar, 69 dj up-
terniometra,r, 67 vattenliäcotare och 196 flasklådor, utlånade för 
vetenskapligt arbete voro resp. 5, 2, 2 och 5. 1T' örlorats, skadats 
eller av någon annan anledning utmönstrats ha antler året I ytterzno-
meter, 2 djupterinoilietrar och 1 vattenhämtare. 
Biblioteket har iuider året tillvuxit med 269 nummer, till största 
delen förvärvade genom skriftutbyte. Skriftutbyte har under året 
inletts med 3 utländska institutioner, medan 1. bortfallit, varför an-
talet dylika vid årsskiftet utgjorde 206. Institutets skrifter tillställ-
des dessutoul regelbundet 94 personer i utlandet. 
De platser, soul tidigare i arkivrummet och i biblioteket upptagits 
av kabelugnar, hava efter värmeledniugsinstallatioraen utfyllts need 
hyllor, varigenom i någon mån ökat utrymme vunnits. I avsikt 
att förbittra arbetsplatserna har även en del omställningar i disposi-
tionen av lokalen under året ägt rum. 
Hielsingfors, på haysforskningsinstitcatet, cl. 27. mars 1939. 
Gunnar Granqvist 
t. I. Marbor. 




